




























































































































































































































































10  4  9 28 39小　麦
15 10 34 73107大麦・裸麦
 4  4  4 11 28大　豆
 0  0  1  2  8トウモロコシ
81 84 84 90100果　実
72 81 90 95 96牛　肉
87 86 98100 96豚　肉
98 97 97100101鶏　卵






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　The purpose of this study is to examine the efect of two factors, which have two values in the teaching 
sentences for reading and understanding to the table on suficiency products in social materials. The folowing 
results were acquired.
(1) The learner in junior colege did not built psychological operation about the course from grain producing district 
to the mouth of people.
(2) They did the correct response on the task which require the answer by rote learning, but they could not answer 
the task which were required the answer by inferring the course from grain producing district to the mouth of 
people.
(3) The each value of two factors was efective on the task which thought of the question about self-suficient rate of 
the grain used to fodder in Japan, but was not efective the other two tasks whether they understand the true 
meaning by reading the table., and how much they infer the figure of change of self-suficient rate when the 
grain for fodder was stopped from the foreign countries.
(Uyo Gakuen Colege) 
The Study of Teaching Efect to Junior Colege Student on Reading and Understanding to the Table on 
Suficiency of Agricultural Products in Social Materials (1)
－ Efect of Two Factors on the Course from Grain Producing District to the Mouth of People and the Grain Episode －
